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Muhammad Abi Rafdi, Rintis Hadiani, Solichin, 2017. Potensi Energi Tahunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Berdasarkan Simulasi 
Waktu di Sungai Kedung Pasang Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi 
Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah salah satu sumber energi 
alternatif yang ramah lingkungan serta relatif mudah untuk direalisasikan. Sejak 
tahun 1994, di Desa Nawangan, Kabupaten Pacitan terdapat PLTMH yang telah 
beroperasi, namun energi yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pada 
saat musim kering terjadi, dan komponen PLTMH yang mengalami kerusakan telah 
menyebabkan penurunan tingkat efisiensi dan keandalan. Untuk mengatasi masalah 
tersebut akan dikaji ulang perhitungan potensi energi berdasarkan simulasi waktu 
operasional dan musim. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi energi tahunan PLTMH 
berdasarkan debit andalan Q80, Q70, Q50 dan Q30, perbedaan potensi energi antara 
sebelum dan sesudah simulasi waktu serta memperoleh waktu operasi efektif 
PLTMH. Setelah merekapitulasi data hujan dan menguji konsistensi data hujan 
dengan metode analisis kurva linier massa ganda, evapotranspirasi dihitung 
menggunakan software Cropwat, debit sepanjang tahun dihitung dengan metode 
F.J Mock, kemudian debit andalan dihitung dengan metode Basic Year. Perhitungan 
potensi energi didapatkan dari pengolahan hasil survey kondisi eksisting PLTMH 
yaitu pengukuran bangunan eksisting serta tinggi jatuh (head) dan kemudian 
dihitung dengan rumus potensi energi secara fisika. 
 
Berdasarkan perhtiungan, diperoleh nilai potensi energi tahunan PLTMH 
berdasarkan debit andalan Q80, Q70, Q50, dan Q30 berturut-turut sebesar 
116342,516 kWh; 121531,367 kWh; 130339,711kWh dan 128310,412 kWh. 
Setelah potensi energi dihitung menggunakan simulasi waktu operasional, 
diperoleh nilai potensi energi berturut-turut 92856,543 kWh; 98054,552 kWh; 
115669,809 kWh dan 104217,597 kWh.. Sedangkan potensi energi berdasarkan 
simulasi musim diperoleh 92128,858 kWh; 97770,770 kWh; 105573.01 kWh dan 
103134,641 kWh. Untuk waktu operasional efektif  PLTMH ditetapkan 
berdasarkan perhitungan energi dari debit andalan Q80 dengan simulasi waktu 
operasional yaitu PLTMH aktif pada 15 hari ke 1-13 (1 Januari – 15 Juli) kemudian 
dinonaktifkan pada 15 hari ke 14-22 (16 Juli-30 November) untuk keperluan 
maintenance, dan diaktifkan kembali pada 15 hari ke 23-24 (1-31 Desember). 
 









Muhammad Abi Rafdi, Rintis Hadiani, Solichin, 2017. Yearly Energy Potential Of 
Microhydro Power Plant (PLTMH) With Time-Based Simulation In Kedung 
Pasang River, Pacitan Regency. Thesis. Civil Engineering Department. 
Engineering Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Microhydro Powerplant (PLTMH) is one of many environment friendly energy 
source and it is easy to build. Since 1994, in Nawangan Village,, Pacitan regency 
there is a microhydro powerplant that was operating but the energy output was 
unable to meet the energy needs during dry season, and the powerplant damaged 
component has resulted in a decrease both in efficiency and reliability level. To 
overcome the problem, will be reviewed the calculation of energy potential based 
on simulation of operational time and season. 
 
This study aims to determine the amount of yearly energy potential of microhydro 
powerplant based on the dependable discharge of Q80, Q70, Q50, and Q30 and the 
energy potential difference between before and after the time-based simulation to 
obtain effective operating time of the microhydro powerplant. After the calculation 
of the rainfall data and testing the data consistency with double mass liner curve 
method, the ervapotranspiration calculated using Cropwat software, then the 
yearly discharge were calculated using F.J Mock method. Calculation of energy 
potential obtained from the processing of survey results of the microhydro 
powerplant existing conditions, such as the existing building measurement and the 
falling height (head) and then calculated using physical energy potential formula. 
 
Based from the calculation, obtained the value of the microhydro powerplant 
energy potential based on the dependable discharge of Q80, Q70, Q50, and Q30 
are 116342.516 kWh; 121531.367 kWh; 130339.711kWh and 128310.412 kWh. 
After the energy potential is calculated using a simulated operational time, 
obtained value of energy potential is 92856.543 kWh; 98054.552 kWh; 115669.809 
kWh and 104217.597 kWh.. While the seasonal time-based simulation energy 
potential, obtained value of energy potential are 92128.858 kWh; 97770.770 kWh; 
105573.01 kWh and 10313.,641 kWh For the effective microhydro powerplant 
operational time is set based on the calculation of Q80 dependable discharge, 
where the microhydro powerplant is active from 1st of January to 15th of July, then 
went deactivated from 16th of July to 30th of November for maintenance and repair, 
and activated again on 1st to 31st December 
 
Keywords : Microhydro powerplant, dependable discharge, energy potential, 
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Simbol Keterangan Satuan 
A Luas km2 
V Volume m3 
Q Debit m3/dt 
B Lebar bendung m 
Cd Koefisien debit   
Yo Tinggi muka air di hulu m 
P Tinggi puncak bendung m 
S Jarak datar m 
H Beda tinggi m 
i Tinggi alat m 
BA Bacaan benang atas  
BB Bacaan benang bawah  
BT Bacaan benang tengah  
m Sudut miring o 
z Sudut zenith o 
Px Data hujan yang hilang di stasiun X  
Pi Data hujan di stasiun sekitarnya mm 
Li Jarak stasiun X dengan stasiun sekitarnya km 
n Jumlah data  
i Data ke  
CH rerata Curah hujan rerata mm 
Ri Besarnya CH pada stasiun I mm 
SMC Kelembaban tanah  
SMC(n) Kelembaban tanah periode ke n  
SMC(n-1) Kelembaban tanah periode n-1  
IS Tampungan awal mm 
AS Air hujan yang mencapai permukaan tanah  
P Curah hujan bulanan mm 
Et Evapotranspirasi  
Vn Volum air tanah periode ke-n m
3 
k Faktor resesi aliran tanah  
qt Aliran air tanah pada waktu periode ke t  
qo Aliran air tanah pada waktu periode ke o  
Vn-1 Volume air tanah periode ke n-1 m
3 
Vn Perubahan volume air tanah m
3 
hf Head loss mayor m 
f Koefisien gesekan  
L Panjang pipa m 
D Diameter dalam pipa m 
v Kecepatan aliran dalam pipa m/dt 
g Percepatan gravitasi m/dt2 
xv 
 
h Head loss minor m 
K Koefisien resistansi valve  
Hnetto Tinggi jatuh efektif turbin mm 
Hstatis Tinggi jatuh bruto turbin mm 
Hftotal Tinggi jatuh dari tekananan air yang hilang mm 
Qandalan Debit andalan m3/dt 
Heff Tinggi jatuh efektif mm 
Hbruto Tinggi jatuh bruto mm 
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